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Terdapat lapan jenis kecerdasan yang diperkenalkan oleh Howard Gardner dan 
kesemua kecerdasan yang diperkenalkan ini boleh dilatih dan dirangsang terhadap seseorang 
individu melalui pelbagai kaedah yang boleh dilaksanakan. 
 
KECERDASAN KINESTETIK  
Kebolehan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan sebahagian atau 
keseluruhan anggota badan untuk berkomunikasi atau menyelesaikan masalah.Selain itu, 
kinestetik juga merupakan kecekapan menginteprestasikan pergerakkan anggota atau 
tubuh.Kecerdasan kinestetik (Gardner 1993), merujuk kepada sensori badan terhadap 
pergerakan.Antara kaedah yang sesuai untuk memproses idea baru ialah menghubungkan 
idea tersebut dengan pengalaman yang lepas yang berkaitan dengan pergerakkan badan. 
 Antara ciri-ciri kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan kinestetik adalah mereka 
yang berminat dengan aktiviti sukan dan fizikal yang cergas.Kebanyakkan mereka juga 
mempunyai kebolehan dalam menggunakan bahasa badan lebih suka kepada aktiviti tarian 
dan lakonan.Kecerdasan kinestetik ini dapat dilatih dalam kalangan pelajar melalui aktiviti 
bersukan dan aktiviti kesenian seperti latihan menari.Kecerdasan ini boleh dilatih kepada 
seseorang individu daripada sejak kecil lagi. Menurut Gardner (1983), selalunya kita dapat 
melihat perkembangan utama dan potensi kecerdasan ini dalam kegiatan vokasional seperti 
pelakon, buruh binaan, atlit, penari, guru tari, ahli terapi fizikal dan sebagainya. 
 
